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31. Leffler, Tysk minnesbok med formlära 1:
2. Leyon, Ridkonsten 1: 50.
(Atkins, Sedlig kraft 25.
' (Söderström, Spritkonsumtionen i Sverige 65.
4. Dilling, I kupen 1: 25.
5. Lindstedt, Svenska meterboken. Inb 2:
6. Livius, Romerska historien 2:
7. Almkvist, Den semitiska språkstammens pronomen, I. . . 2:
. (Thomasson, Karl XI och Vestgöten 50.
<-el-el-, Sura och glada miner 1 mk 50 p.
9. Arndt, En kristens pilgrimsfärd genom lifvet . . . . 1: 50.
10. —, Andeliga morgonröster 96.
11. Anderstein och Eckler, Hemgymnastik 1: 25.
12. Auer, von, Hämd och trohet 1: 50.
13. Ahnfelt, Herskarmakt och själssjukdom 3: 50.
14. Anstey, Ombytta roller 2: 25.
15. A. L. "O. E., Öfver mörka djup 1: 75.
16. Amicis, de, Kamrater. En skolhistoria 2: 50.
17. —, —, En lärares roman, I, II 3: 50.
18. Schmidt, Räknebok för skolans lägre klasser. Inb. . . 40.
. q jHöjer, Norges storting 2: 75.
(Longfellow, De religiösa ideernas likformighet . . . . 50.
/Ett ord tili kvinnan 25.
V Helsovårdsfören. flygskrifter N:r 2 25 p.
20. Den sedligt-religiösa uppfostran ... 50 „
I Hagman, Om samuppfostran 25 „
'
Wikner, Den lille helsovännen 25 „
21. Amicis, de, På oceanen 2: 75.
22. —, —, Kamrater. En skolhistoria 2: 50.
23. Ernst Ahlgren och Axel Lundegård, Modern 3: 50,
24. —, Efterskörd 2: 75.
25. —. Pru Marianne, roman 4:
4Kr. öre.
26. Lundegård, Victoria Benedictsson (Ernst Ahlgren) . . . 4:
27. Melander, Jorden rundt under svensk örlogsfiagg . . . 2:
28. Ahnfelt, Herskarmakt och själssjukdom S: 50.
29. Schwartz, Mannen af börd och qvinnan af folket . . . 2:
30. Stanley, Genom de svartes verldsdel, I & II 12:
31. Den svenska ordspråksboken 75.
32. Segerstedt, Svenska folksagor och äfventyr. Inb. ... 2: 50.
33. Spindler, Juden 1:
34. Under ferierna. En samling små teaterstycken. Inb. . 1: 75.
35. Unga grefvinnan. Roman af förf. tili "Molly Bawn" . . 3;
36. Ulmgren, Om tände.rna samt om deras vård 1:
37. Laboulaye, Abdallah eller fyrväplingen 1: 50.
38. Trohet och svek. Roman af förf. tili "Molly Bawn" . . 3: -
39. Tromholt, Tändsticksspel 1: 25.
40. Tvättbok för ungkarlar 50.
41. Tammelin, Dikter 3:
42. Thorsander, I gårdar och byar 1: 25.
43. —, Från denna och hinsidan sundet 1: 25.
44. Strömberg, Mårten Luther 1: 25.
45. Spurgeon, Walda predikningar 1:
46. Sändebudet för år 1883 3 mk.
47. Strömer, Bedragare och bedragne 2: 25.
48. Sylvia, Emelie Högqvist 2: 75.
49. —, Skön Öllegård. Inb 4: -
50. —, Magdalena Rudenschöld 2: 75.
51. Suttner, von, Ned med vapnen. En lefnadshistoria . . 3: 75.
52. Sims, Mary Ann's memoirer 2: 75.
53. Mona, Roman af förf. tili "Molly Bawn" 3:
54. Storm, Munken Gerhards sigill 2: 50.
55. —, d:o d:0 d:o 2: 50.
56. Sinnett, Karma. Roman 3:
67. Storm, Munken Gerhards sigill 2: 50.
58. Spencer, Uppfostran iintellektuelt, moraliskt och fysiskt afs. 2: 25.
59. Smith, Christoffer Tadpoles äfventyr 1: 50.
60. Stinde, Fru Wilhelmina 2: 25.
61. Samarow, I valet och qvalet, I häftet 1: 50.
62. Topsöe, Från Amerika. Inb 8:
63. Turgenjew, Fem berättelser 3:
64. Trolle, von, Ett ungdomsminne 2:
65. Thomasson, Tre valda berättelser, II 1:
66. —, Fem större berättelser 1: 50'
67. Tolstoy, Anna Karenin, I & II 4:
-
5Kr. öre.
68. Trolle, von, Jacob Duvall eller färden pa handelsfartyg, n. 2:
69. Taine, Napoleon Bonaparte 1: 25.
(Thomasson, Karl XV och fanjunkaren 25.
70" I —, Karl XI och vestgöten '. .. 50.
71. Segerstedt, Svenska folksagor och äfventyr 2: 50.
72. Laboulaye, Benjamin Pranklins sjelfbiografi 2: 25.
73. Tolstoy, Från minä barndoms- och ynglingaår . . . .2:
74. Bitter, Geografiskt-Statistiskt Lexikon. Kompl. . . .12:
75. Bellman, Samlade skrifter, Kompl 5:
76. Oman, Svensk-engelsk handordbok 3:
77. Sundström, Pauna öfver Sveriges ryggradsdjur .... 3: 50.
78. Berg, Ungdomspostilla, Predikn. öfver andra årg. af de
nya högmessotexterna 2: 25.
79. Verdandis småskrifter, I bandet. Inb 2:
80. Wahlström, Svensk exkursions-Pauna. I. Byggradsdjuren 1:
81. Wahlenberg, Hos Grannas. Skizzer 1: 75.
82. Wahlen, Guld och gröna skogar. Inb 1: 50.\
83. Wahlenberg, Små själar. En hvardagshistoria ....2: 50.
84. —, I hvardagslag. Skizzer 2: 25.
85. Sandeau, Fröken de la Seigliere 50.
86. Pape-Carpentier, Berättelser från barnaverlden. Inb. . 2:
87. Byron, Ung Haralds pilgrimsfärd 50.
88. Samarow, Spelet om kronor och spiror, I & 11. ...
89. Daniel Sten, Bland ödebygder och skär 2:
90. Segerstedt, Taflor ur minnet 1: 50.
91. —, Sagor. Pörsta samlingen. Inb 1: 25.
92. —, Svenska folksagor och äfventyr. Inb. ...2: 50.
93. Signeul, Intressebok. Inb 1: 50.
94. Sorella, Ur granskapets krönika 2:
95. —, Nya blad ur granskapets krönika 1: 50.
i George Sand, Djefvulskärret 25.
96. <Wessel, Kärlek utan strumpor 25.
'Ödmann, Hågkomster ■— 2597. Bättstavningslära och ordlista utjiven af Bättstavnings-
sällskapet 1:
98. Xenophon, Berättelse om Kyros fälttåg 4:
99. Xenofons Anabasis jemte lexikon och anm. I. Texten . 1:
100
(C. Julii Caesaris de bello Gallico. Libr. I—VII. ... 2: 50.
(
—, commentariom, I—VII
101. S. Sallusti Crispi de bello Jugurthino 1: 60.
102. Äktenskapshatarne. Tio novelletter af förf. tili "Molly
Bawn" 2:
6Kr. öre.
103. Svenska koralboken 1: 35.
104. Ilvola. Djursagor med 21 teckningar ....3 mk.
105. Nordenskiöld, Studier och forskningar, häft. I—4,1—4, 6 —7 9:
106. Svahn, Svenskt skämtlynne, IV. Inb 1: 50.
107. Convay, Mörka dagar 2:
108. Svahn, Svenskt skämtlynne, 111. Inb 1: 50.
109. —, d:o d:0 I. d:o 1: 50.
110. Nordenskiöld, Vega-färden, I och 11. Inb. . . 36 mk.
111. Ingraham, Herren af Davids stam 1: 50.
112. Harms, Passionspredikningar. Inb 2:
113. Thomander, Predikningar. Inb 6: 50.
114. Sylvia 1880. Inb 5 mk 50 p.
115. Canth, Hanna 3 „
116. Mickvitz, Ett giftermål 5 „
117. Schiller, Die Jungfrau von Orleans . . . 1 „
118. Canth, Blindskär 2„
119. Sehlstedt,- Samlade sånger och visor. I—2.1—2. Inb. . . .d
120. —, d:0 d:o 3-5. „. . .|
13;5°-
121. Toivo, Vind för våg 2: 75.
122. Hesse-Vartegg, Nord-Amerika, I & II 13: 50.
123. Topelius, Vinterqvällar. Cykeln 11. Del. 11. Inb. . . 5: 50.
124. Nisbeth, Emigrantens vän. Inb 1:
125. Roscoe, Kemi. Inb 1: 25.
126. Ring, Lärobok i deklamation 1:
127. Ekerot, Jul. Nutidsbilder och forntidssägner .... 2:
128. Daniel Sten, "Sämre folk" 2: 50.
129. Strindberg, I hafsbandet 3: 75.
130. Uppflnningarnes bok. Inb 12:
131. Jaeger, Ylledrägten 1: 50.
132. Kärleksdramat i Mayerling. Kompl 2:
133. Jevons, Soldaten och hans fästmö 2: 75.
134. Josephson, Svarta rosor 1: 98.
135. Jacobsen, Pru Marie Grubbe 2:
136. Johnson, Farbror Trulslunds Stockholmstrip 1: 50.
137. Motley, Nederländernas frihetsstrid. I—4.1 4. Kompl. . .20:
138. Juncker, Gåtor i lifvet .....' 2:
139.1., Ur hvardagslifvet 1: 50.
140. Almanach de Gotha. Inb 8 mk.
141. Wetterhoff, Dikter och bilder 2: 25.
142. Wadman, Samlade skrifter. Inb 8:
143. Ridderstad, Pursten 2:
144. —, Drabanten. I—2 3: 50.
7Kr. öre.
145. Rod, Lifvets mening 2: 25.
146. Roe, Han blef kär i sin hugtru 2: 50.
147. Nyckel tili Almanackan 50.
148. Read, En qvinnohatare 3: 25.
149. Roest, Dur och moll. Skizzer och berättelser .... 2: 75.
150. Ringh, Bakom kulisserna 1: 25.
151. Polstjernan 1889. Inb 3: 50.
152. Svea 1891 2: 25.
153. Stanley, Genom de svartes verldsdel. I—2. Inb. . .16:
154. Nisse-Kalender 1890 1:
155. Wessel, Kärlek utan strumpor 25.
156. Nathorst, Bilder ur forntidens växtverld 1: 75-
157. John Bull ooh hans ö 2: 50.
158. Ohnet, Herr Derblays giftermål 3:
159. Brete, de la, Lifligt blod. Roman 2: 25.
160. W., Augusta, Ur historien ooh sagoverlden. Inb. . . 2:
161. Winterfeld, Med bläok och penna 2:
162. Westerberg, Brefställare 1: 75.
163. Wetterbergh, Ur onkel Adams portfölj 4: 50.
164. Wikner, Om egenskapen och närgränsande tankeföremal 3:
165. Baker, Ismailia. Inb 8:
166. Merimee, Från Bartholomseinattens tid 75.
167. Goethe, Egmont 25.
168. Wahlenberg, Underliga vägar 3:
.. ,Thackeray, Samuel Titmarsh 50.
(Heine, Harzresan 25.
170. Wilson, Illustrerad spelbok. I—7 3: 50.
171. Ward, Robert Elsmere. Roman. Kompl 7: 75.
172. Wallis, Bakterierna som sjukdomsorsak 2: 75.
173. Wawrinsky, Konsten att lefva länge 1: 50.
174. Wallace, Den vetenskapliga åsigten om det öfvernaturliga 1: 25.
175. Wijkander, Medborgerligt förtroende. Skådespel . . . 90.
176. Moren, Engelsk läsebok 1: 25.
177. Verne, Jorden rundt på 80 dagar. Inb. Illustr. ... 3:
178. Baronessan Mary Vetseras dagboksanteckningar ... 1: 50.
179. Wallace, Ben Hur. En berättelse från Eristi tid. . . 4: 50.
180. Virgin, Gertrud eller sköldmön 2: 25.'
181. Wacklin, Hundra minnen från Osterbotten 3: 75.
182. Wester, Praktisk bibeltolk. 2:dra delen. Inb 3:
183. Sue, Den vandrande juden 1: 50.
184. Laboulaye, Abdallah eller fyrväplingen ......1: 50.
185. Irving, Alhambra 1: 50.
8Kr. öre-
186. Dumas, Grefven af Monteeristo. I & II 3: 50.
187. —, Myladys son. I&II _ 3:
188. —, Vioomte de Bragelonne. I& II 3:
189. Ferry, Skogslöparen 1: 50.
190. Shakspeares sagor. Berättade af Ch. Lamb 1: 50.
191. Beecher Stowc, Onkel Toms stuga 1: 50.
192. Marryat, Sjöofficern 1: 50,
193. Dickens, Oliver Twist 1: 50.
194. Berthet, Charlatanen 1: 50.
195. Cooper, Bijägaren 1: 50.
196. Defoe, Robinson Crusoe 1: 50.
197. Zetterstrand, Kok- och hushållsbok ...........4: 50.
iTbomasson, Karl XI och vestgöten . . 50.
jÅberg, Länsmannen 60.
199. Oldberg, Hemskolan 25.
200. Bellman, Samlade Skrifter. Kompl 5:
201. Andersen, Sagor och berättelser. Inb. I—II ....10: 50.
202. Martensen, Prsedikener holdte i aurene 1875—1880 . . 4:
203. Ewald, Dronningens Jomfruer 8:
204. Lie, Lodsen og hans Hustru . 3: 50.
I—, Grabows Kat 2:
'Blaedel, Colo Prsedikener 3:
206. Kielland, Arbeidsfolk 4:
207. —, Fortuna ■*:
208. Ltibke, De Bildade Konsternas Historia. Inb 10:
209. Svenskt och Tyskt handlexikon. Inb 3: 25,
210. Tyskt och Svenskt handlexikon Inb. . 3: 25.
211. Svenskt och Franskt handlexikon 2:
212. Engelskt och Svenskt d:o 2: 25.
213. Buckle, Civilisationens historia i England. I—II. Inb. 13:
214. Baumgardt, Huru skall en flicka vara? 1: 75.
215. Chevalier de Faublas Memoarer. I—II 5: 50.
216. Convay, I samma band 1: 75.
217. Cooper, Från fjerran vestern 3:
218. Chicot, Alabama 3:
219. —, Hyskor och hakar .3:
220. Coppee, Berättelser 1: 75.
221. Flaubert, Fru Bovary 2: 50.
222. Corelli, Vendetta 3: 50.
223. —, Två Verldar 3:
224. —, Thelma 3:
225. Conway, Töcken och ljus ... 2:.
9Kr. öre^
226. Bååth, Nordiskt Forntidslif 3: 25.
227. Bebel, Kvinnan 2:
228. Bert, Lifvet. I—2 7:
229. Burnett, Louisiana 1: 50.
230. Berg, Kalle Hjelm 1: 50.
|Baumbach, Berättelser och Bagor 75.
'Pape-Carpentier, Berättelser 2:
232. Montefiore, Stanley 1: 75.
233. Nya Trollsländan 1887 5 mk.
234. Valda Österländska Berättelser 3: 60.
235. Lundin, Stockholmstyper 3: 25.
236. Lundqvist, Profiler 2: 25.
237. Garborg, Ungdom 1: 25.
238. Gunter, Miss ingen alls från ingen stans 2: 50.
239. —, Mr de Verney från Paris 2: 50.
240. —, Mr Barnes från Newyork 2: 25.
241. Finlands Grundlagar af Mechelin ....3nif 5:
242. Lagus, Skalden Kellgrens lefnadsminnen . . „ 5: 50.
243. Ignatius, Statistisk Handbok „ 4:
244. Topelius, Dramatiska Dikter. I. Inb. . . „ 5: 50.
245. Kajanus, Samling af Vapen „ 15:
'246. Exoelsior-kalender för 1888 , 4:50.
jWichmann, Bilder och Ballader »3:
(Runeberg, Nadeschda „ 2: 60.
iVeterinär-Farmakope för Finland .... „ 1:
(Åbo Frivilliga Brandkår 1838—1888 . . . „ 1: 50.
249. Biograflskt Album „ 4: 50.
250. Canth, Blindskär „ 1: 50.
251. Brehm, Från Nordpolen tili Eqvatorn. Inb 10: 50.
252. Fosterländskt Födelsedagsalbum. Inb 2: 50.
253. Farrar, Jesu Lif 5:
254. Leutemann, Djurriket. Inb 4: 50.
255. Klencke, Modern. Inb 3: 75.
256. —, Jungfrun. Inb 3: 50.
257. Grafström, Dikter 6:
258. Lodbrok, Snapphanens bröllop 3: 25.
259. Onkel Adams Linnea, 1 2:
260. Eiehhorn, De bildande konsternas historia 3:
261. Elmblad, Dikter 2: 50.
iLanglet, Konsten att spara 50.
(Lindström, Nya Tag 75.
263. Stevens, Huru männen fria 2: 25.
10
Kr. öre,
264. Norris, Norma » 3:
265. Lundqvist, Seger 2: 75.
266. Langlet, Lilian 3:
267. Kielland, Fortuna 3:
268. —, Sankt Hans fest 1: 75.
269. Marcellus, Ministerskiftenas historia 2: 50.
270. —, Bidrag tili den Skand. unionens hist. eft. 1814 2: 50.
271. Lemke, De Åpostoliske fädernes skrifter 4:
272. Leffler, Ur Lifvet 2: 50.
273. Langlet, Vi och Vara Söner 2: 50.
. . iSvante, Solglimtar och Molntappar 1:
' iKey, Ernst Ahlgren 1:
275. Nyblteus, Bihelns Sagor 3:
276. Murger, Student flickan 2:
277. Eliot, Daniel Deronda, I—3 3:
278. Ellis, Religiöst Tvifvel 2: 50.
279. Holbergs Comoedier, I—2 1: 50.
280. Grundtvig, Christelige Preedikener, I—l2 10:
281. Pestalozzi, Lienhard och Gertrud . 3: 50.
282. Marlitt, Schillingshof 2: 50.
283. —, Amtmannens piga 1: 50.
284. Praktisk Handbok för alla 7: 50.
iPaul de Kock, Pappa Philamons missöden 1: 50.
285. ■ —, Brudens strumpeband 1:'
—, Boulevardens barn 1: 50.
(Peterson, Små smulor 75.
'Bondeson, Hallings Anna 80.
287. Djurklou, Sagor och Äfventyr. Inb 3: 25.
288. Dunker, Lärobok i Fiskberedning 2: 50.
289. Du Bois-Gobey, En dubbelmenniska . . 1:
290. Phyllis, Boman af förf. tili "Molly Bawn"' 3:
291. Röfvarhöfdingen Kapten La Chenaye, Boman ....4: 50.
292. Fallström, I vinterqväll. Dikter 2:
293. Dalström, Nordiska gudasagor. Inb 3: 25.
294. Drummond, Naturens lagar och andens verld ....2: 50.
295. —, Central-Afrika 1: 75.
296. De små landtbrukarne. Inb 2:
297. Dickens, En berättelse om två städer 3: 50.
298. En modern circe. Roman af förf. tili "Molly Bawn" . 3:
iDrummond, Ett förändradt lif 50.
(Ekman, Den kristna religionsläran 4:
300. Åberg, Svenska bragder. Senare delen. Inb 2:
11
Kr. öre.
301. Åberg, En duktig fiskarpojke 1:
.Thomasson, Karl XI och Vestgöten 50.
(Åberg, I farans stund 60.
303. Thomas, De stora uppflnningarna 2: 50.
304. —, Upptäckternas bok 2: 50.
305. Oscar Fredrik, Samlade skrifter 1: 50.
306. Den svenska ordspråksboken 75.
307. Ungdomens bok. Gossarnes lekar 2: 50.
308. Petiseus, Olympen. Inb 4:
309. Ungdomens bok. Fliekornas lekar. Inb 4:
310. Samarow, Far och son 4:
311. —, Kejsarinnans adjutant. Förra delen .... 1: 75.
312. Marryat, Sjökadetten. Inb 2: 50.
313. —, Percival Keene. Inb 2: 50.
314. —, Konungens egen 2:
315. —, Violets resor 2:
316. —, Sjöröfvaren 1: 50.
317. —, Den nye Robinson 1: 50.
318. Lundqvist, Profller. 3:je samlingen 2: 50.
319. Marryat, Sjöröfvaren. Inb 2:
320. Berg, Ungdomspostilla. 2:dra årg. af nya texterna . . 3:
321. Keyser, Jöns Bengtson Oxenstjerna 5: 25.
322. Kärleksdramat i Maijerling, Kompl 2:
323. May, Vår Helen 2:
324. Wieselgren, Lars Joh. Hierta 3:
325. Vignola, Romerska kolonnordningarna 3:
326. Vexellag 50.
327. el- el-, Sura och glada miner 1 mk 50 p.
328. Ungdomens bok. Gossarnes lekar. Inb 3:
329. Thomas, Upptäckternas bok 2: 50.
330. —, d:o Inb 3:
331. —, De stora upprinningarna 4:
332. Laboulaye, Abdallah eller fyrväplingen. Inb 2: 60.
333. Irving, Alhambra. Inb 2: 50.
334. Dumas, De tre musketörerne. Inb 2: 50.
335. —, d:o Inb 2: 50.
l Thomasson, Karl XV och fanjunkaren 25.
(Åberg, En kunglig örfil 25-
(Åberg, Vapensmedens dotter 60.
\ —, Under snapphaneeken 1:
338. Dumas, Myladys son, I & 11. Inb 5:
339. —, Vicomte de Bragelonne, I & 11. Inb 5:
12
Kr. öre.
340. Guldberg, Från foglarnes verld 2: 25,
341. Greville, Väralös. Roman 2: 25.
342. Ferry, Skogslöparen. Inb 2: 50.
343. Shakspeares sagor. Berättade af Lamb. Inb 2: 50.
344. Ferry, Indianen. Inb 2: 50.
345. Marryat, Sjöofficern. Inb 2: 50,
346. Segerstedt, Svenska folksagor. Inb 2: 50.
347. Dickens, Oliver Twist. Inb 2: 50.
348. Berthet, Charlatanen. Inb 2: 50.
349. Cooper, Bijägaren. Inb 2: 50-
350. Defoe, Robinson Crusoe. Inb 2: 50.
351. Schöldström, Förbiskymtande skuggor 2: 75.
352. Richter, Harmonilära. Inb 3:
353. Sönderman, Ebba, I & II 4:
354. Snoilsky, Svenska bilder 1: 50.
355. Hobart, Det förändrade korset. Inb 75.
356. —, d:o d:o Inb 75.
357. T. T., Ett besök i London vid söndagsskolans hundra-
årsfest. Inb 1:
358. TMersch, Kristi bergspredikan. Inb 3:
359. Koch, Drottninghus-gumman 1: 50.
360. Snoilsky, Sonetter. Inb 3:
361. Goethe's Werke. Div. delar 8 mk.
362. Castren, Skildringar ur Finlands nyare historia. I saml.
7 mk 50 p.
363. Scherer, Die Jahreszeiten. EinKinderbuch. Inb. Bmk4o p.
364. Schleyer, Grammåtik der Universälspråche Volapuk. 2 mk.
365. Lindau, Der Zug nach dem Westen. Inb. . Jäif. 9: 80.
366. Delitzsch, Das Sacrament des wahren Lei-
bes und Blutes Jesu Christi. Inb. . . „ 5:
367. Laistner, Barbarossaa Brautwerber. Inb. . „ 2: 25.
368. Blum, Herzog Bernhard. Inb „ 8: 40.
369. Gizycki, Grundziige der Jloral ~ 1: 50.
370. Lie, Onde magter „ 4:
371. —, Digte „ 2: 25.
372. Bögh, Fortsellninger paa vers 5: 50.
373. Schiller, Wallenstein, zweiter Theil 25 p.
374. Wagner, Der Tod beleuchtet vom Standpunkte der Na-
turwissenschaften 1 mk 40 p.
375. Bang, Kritiske studier og Udkast 3: 25.
376. Zeitschrift fur die gesamte Strafrechtswissenschaft. Di-
verse häft.
13
Kr. öre
377. Worsaae, Nordens fornhistorie 2: 50.
378. Dumas, Myladys son, I & 11. Inb 5:
379. Cooper, Bijägaren. Inb 2: 50.
380. Berthet, Charlatanen. Inb 2: 50.
381. Dumas, Vicomte de Bragelonne, I & 11. Inb 5:
382. Mutzelburg, Verldens herre 3: 25.
383. Ferry, Skogslöparen. Inb 2: 50.
384. Irving, Alhambra. Inb 2: 50.
385. Laboulaye, Abdallah eller fyrväplingen. Inb 2: 50.
386. Marryat, Sjöofficern. Inb 2: 50.
387. Centerwall, Ronias kristna katakomber 2:
388. Cherbuliez, Jean Teterols ide 1: 50,
389. Chicot, Konstiga kroppar 2: 50.
390. Lundegård, Köde prinsen 3:
Bilderböcker, diverse.
Planscher ooh Kartor.
1. Museum. Afbildningar efter berörada taflor. Inb.. . .10:
2. Ritter voin Deutschen Geiste. Inb 6 mk.
3. The Unrivalled Atlas. Inb 3 mk 50 p.
4. Melin, Prinsessan och svennen 2: 50.
5. Liechtenstern, Schul-Atlas. Inb 10 mk.
6. Barnens bibel. Inb 3:
7. Wallin, Dödens engel. Inb 4:
8. Deutsche Musiker-Galleri 12:
9. Goethe's Hermann und Dorotbea .■ 12:
10. Eafael's Fabel der Psyche 15:
Åbo, G. W. WU6a & Co:s boktryckeri, 1892.



